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Informe de prácticas profesionales en el Centro de Investigación y Desarrollo 
de Software (CIDS). Actividades ejecutadas Del 1 de diciembre del 2017 al 1 
de junio de 2018 
 
 
1. Duración estimada del proyecto 
 
De acuerdo con los tiempos establecidos para el desarrollo de las actividades 
acordadas por el gerente de la empresa, se estima en un tiempo no mayor a 25 
semanas a consideración de la complejidad de las mismas.  
 
2. Presentación del proyecto 
 
En este informe se describen las funciones que fueron realizadas por el estudiante 
de prácticas DANILO ANDRÉS PUENTES ORTIZ en el centro de investigación y 
desarrollo de software de la Universidad del Magdalena, tomando la modalidad de 
practica como opción de grado. 
 
Este documento se enfoca en describir cada actividad desarrollada, cumpliendo con 
las funcionalidades propuestas en el acta de legalización como son implementar 
diferentes mejoras en los portales de la Universidad del Magdalena, agregando 
funcionalidades, optimizando la organización y la manera con la que se muestra la 
información, así como actualización de las mismas, realizando mantenimiento a 
sistemas ya establecidos y elaborando documentación de cada una de estas. 
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 Objetivo general 
 
Realizar los casos de uso y de prueba al sistema de información del Comité 
Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP). 
 
 Objetivos específicos 
 
• Diseñar componentes software. 
• Mantenimiento de aplicaciones orientadas a la Web utilizando la tecnología 
de Microsoft ASP.Net MVC y WebForms. 
• Construir componentes software utilizando la tecnología de Microsoft 
ASP.Net MVC. Con Framework 4.5 o Superior y manejo de base de datos 
con SQL server.  
• Construir la documentación técnica y de usuario del sistema. 
• Diseñar y ejecutar pruebas de unidad, integración o sistema para los 
diferentes componentes construidos.   
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En principio, los recursos utilizados en el desarrollo de un software son de vital 
importancia para su calidad y para el Centro de Desarrollo del Software de la 
Universidad del Magdalena, es de vital importancia brindar solución a cada 
dependencia que necesite de sus servicios y asesorías para el manejo de sus 
sistemas de información, de esta manera se contemplan diferentes 
implementaciones de recursos existentes para la solución de las particulares  
necesidades en cada una de sus dependencias. 
En el ámbito de arquitectura de software, es necesario establecer los casos de uso 
y la definición de los mismos para el desarrollo eficiente de los sistemas de 
información, es relevante tener conocimientos de los estándares del lenguaje UML 
para su ejecución y facilidad de interpretación por parte de los desarrolladores. 
Tarea que me fue asignada para el desarrollo del portal del Comité Interno de 
Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIARP. 
En el aspecto visual, los clientes muestran la mejor imagen de su empresa, lo cual 
es importante resaltar al momento de desarrollar un sistema de información para 
dicha compañía. Es necesario tener claros los conocimientos requeridos para 
diseñar estos sistemas. Conocimientos en sistemas de etiquetas HTML, lenguajes 
como JavaScript y frameworks como Bootstrap y angular, facilitan el trabajo del 
desarrollador visual de dicho software. Tarea que me fue asignada para el apoyo 
del portal institucional de la Oficina de Relaciones Internacionales ORI; La 
publicación de la rendición de cuentas y glosario en el portal de 
transparencia.unimagdalena.edu.co y la Personalización del sistema de gestión de 
conferencias Open Conference Systems. 
En cuanto la realización de las pruebas de software es de vital importancia 
realizarlas para su correcto funcionamiento, encontrando falencias y reportando a 
la mayor brevedad posible, esto es posible al analizar cada una de las variables que 
tiene el sistema de forma minuciosa, comprobando si cumple con la función para la 
que fue creada. Dando como resultado la satisfacción de las diferentes 
dependencias del alma mater. Garantizando la agilidad de los procesos internos.  
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5. Generalidades de la empresa 
 
CIDS -UNIMAGDALENA 
El Centro de Investigación y Desarrollo de Software, fundado en el año 2004 por 
iniciativa del programa de Ingeniería de Sistemas, es una dependencia, de carácter 
académico y científico, adscrita a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del 
Magdalena. Su propósito es desarrollar los procesos misionales de la Universidad, 
a saber, Investigación, Docencia y Extensión; desde la disciplina de la Ingeniería de 
Software. 
El CIDS cuenta con un equipo de trabajo de altas calidades personales y 
profesionales, con formación de postgrado a nivel de Doctorado, Maestría y 
Especialización, comprometido con brindar el mejor servicio y la mejor atención a 
sus clientes. 
Las oficinas del CIDS se ubican en el campus principal de la Universidad del 
Magdalena en la ciudad de Santa Marta, Colombia. 
 
VISIÓN  
Convertirnos en la organización líder en transferencia tecnológica en tecnologías de 
información del Caribe Colombiano, con una oferta de productos y servicios 
consolidada como la mejor opción para nuestros clientes. 
 
MISIÓN  
Desarrollar procesos de transferencia tecnológica en tecnologías de información, en 
forma de productos y servicios generadores de valor para nuestros clientes. 
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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
  
Esta unidad tiene como objetivo desarrollar proyectos de investigación e innovación 
en la disciplina de la Ingeniería de Software, para generar o ampliar y desarrollar el 
conocimiento en las áreas que componen a la Ingeniería de Software como una 
disciplina de la computación. Se espera que el resultado de los proyectos de 
investigación se transfiera a la academia, al incluirse en los diseños curriculares de 
las asignaturas de pregrado y postgrado, y a la industria, inicialmente a la unidad de 
producción de software y consultoría del CIDS y luego a organizaciones productoras 
de software del ámbito regional. 
Las principales actividades de la unidad de investigación serán: 
• Elaborar propuestas de proyectos de investigación 
• Participar en convocatorias para financiación de proyectos 
• Ejecutar proyectos de investigación 
• Publicar y divulgar los resultados en revistas y eventos relacionados con la 
Ingeniería de Software 
• Promover la cultura de la investigación a través de procesos de formación en 
investigación con el modelo de semillero de investigación 
  
Para desarrollar estas actividades se debe crear una estructura organizacional 
basada en grupos de investigación y semilleros de investigación asociados a los 
grupos. Los roles que tendrán lugar en la unidad de investigación e innovación serán 
el líder de grupo, integrante de grupo, líder de semillero e integrante de semillero. 
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UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE SOFTWARE Y CONSULTORÍA AL SECTOR 
   
Esta unidad tiene como objetivo proveer de productos y servicios de software a 
clientes internos (dependencias de la Universidad) y externos (organizaciones del 
sector público y empresas privadas) de la región, para generar ingresos que 
permitan la sostenibilidad del CIDS en términos de operatividad e inversión. Es 
importante dejar claro que el modelo de negocio del CIDS incluye incentivos 
monetarios o bonificaciones para los docentes de planta que participen en la 
ejecución de los proyectos, así como, la transferencia de recursos a las unidades 
de investigación y de formación profesional, apoyando, por ejemplo, la realización 
de estudios de postgrado del personal investigador, financiando la ejecución de 
proyectos de investigación, o aportando la adquisición de materiales para apoyar 
los programas de formación profesional. En este sentido, la unidad de producción 
de software y consultoría desarrollará las siguientes ideas de negocio: 
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1. Construcción de Software a la medida. 
2. Construcción de Software de uso general. 
3. Consultoría en: 
a. Contratación y Despliegue de productos software. 
b. Gerencia de Proyectos de Desarrollo de Software. 
c. Procesos de Aseguramiento de Calidad de Software y Certificación en 
Modelos de Madurez. 
d. Propiedad intelectual en software. 
e. Formulación de programas de formación profesional y educación 
continuada. 
  
La estructura organizacional para la unidad de producción de software y consultoría 
será basada en proyectos (de acuerdo con los lineamientos del Project Management 
Institute PMI), lo cual implica una estructura flexible que se conforma de acuerdo 
con las necesidades particulares de cada proyecto. Los roles presentes en esta 
unidad serán Gerente de Proyecto, Ingeniero de Software y Consultor. La 
conformación de los equipos de trabajo, y la vinculación del personal profesional 
estarán ligadas a las características de cada proyecto, y se podrá vincular personal 
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UNIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN CONTINUADA 
 La Unidad de Formación Profesional y Educación Continuada tiene como objetivo 
desarrollar actividades académicas de la disciplina de la Ingeniería de software. 
Para esto se propone: 
1. Liderar el trabajo curricular de la disciplina de la Ingeniería de Software en los 
programas de pregrado y postgrado. 
2. Ofrecer programas de formación continuada en las áreas de conocimiento de la 





• Programas de certificación técnica y profesional 
3. Apoyar el trabajo de grupos académicos o de estudio en Ingeniería de Software 
(Apoyo con Licenciamiento, Capacitación, Recursos educativos). 
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UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 
  
El objetivo de esta unidad es brindar apoyo en la formulación y desarrollo de 
proyectos de emprendimiento en la industria del software regional. El trabajo de esta 
unidad cobrará vigencia a un mediano plazo (3 a 5 años), tiempo en el cual se 
pretende formar un fuerte capital humano dentro del equipo de la UPS-CIDS, del 
cual se desprendan ideas de negocio que puedan consolidarse en empresas de 
base tecnológica. 
En este sentido, la visión a futuro del CIDS tendrá como eje la consolidación de un 
clúster empresarial en desarrollo de software, que asuma el desarrollo del objetivo 
inicialmente trazado para la UPS-CIDS, es decir, la provisión de productos y 
servicios de software a clientes internos (dependencias de la Universidad) y 
externos (organizaciones del sector público y empresas privadas) de la región.  Para 
esto se espera establecer una estructura organizacional de clúster, conformado por 
empresas pequeñas, que contarán con la asesoría y soporte de la coordinación de 
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6. Funciones del practicante en la organización 
En la oficina del Centro de Investigación y Desarrollo del Software (CIDS), se 
establecieron funciones puntuales a desempeñar dentro de su actividad como 
practicante al estudiante DANILO ANDRÉS PUENTES ORTIZ identificado con 
cedula de ciudadanía 1082955318 de la ciudad de Santa Marta y código estudiantil 
2012214103, la cual fue evidenciada mediante informes mensuales de su trabajo 
descrito en las siguientes actividades: 
 
• Diseñar componentes software. 
• Mantenimiento de aplicaciones orientadas a la Web utilizando la tecnología 
de Microsoft ASP.Net MVC y WebForms. 
• Construir componentes software utilizando la tecnología de Microsoft 
ASP.Net MVC. Con Framework 4.5 o Superior y manejo de base de datos 
con SQL server.  
• Construir la documentación técnica y de usuario del sistema. 
• Diseñar y ejecutar pruebas de unidad, integración o sistema para los 
diferentes componentes construidos.   
 
7. Procesos de la empresa 
Dentro de las actividades que se desarrollan en la oficina del Centro de 
Investigación y Desarrollo del Software (CIDS), se pueden destacar los sistemas de 
información que se utilizan en las diferentes dependencias de la Universidad del 
Magdalena, entre los que se pueden destacar la página principal del campus, el 
sistema de pagos en línea de los diferentes servicios, diferentes sistemas de 
información internos para su fácil implementación interna como el Comité Interno de 
Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIARP. 
También se pueden destacar productos externos como el Sistema de Información 
Turística del Magdalena y Santa Marta SITUR.  
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8. Propuesta 
Dentro de las actividades que se planean desarrollar, se contemplan el 
cumplimiento de tareas propuestas dentro de necesidades que van surgiendo. 
Como personalización de herramientas de gestión de información, apoyo de 
FrontEnd en diferentes proyectos que se están desarrollando en la actualidad en el 
centro de desarrollo de software de la universidad del Magdalena. 
De lo anterior se planearon varias tareas como son: 
1 Rediseño de la estructuración HTML e implementación de Bootstrap en la página de 
transparencia de rendición de cuentas. 
2 Diseño de los diagramas UML correspondientes a las funcionalidades del portal del 
Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIARP. 
3 Desarrollo de glosario para los procesos usados en la plataforma COGUI 
Unimagdalena, en la documentación de los procesos estratégicos, misionales, apoyo, 
control y evaluación. E implementación en la página de 
transparencia.unimagdalena.edu.co 
4 Apoyo en el diseño de la página de internacionalización de la Universidad del 
Magdalena ORI. 
5 Realización del informe correspondiente a la instalación e implementación de prueba 
de la herramienta Mantis Bug Tracker, para la generación de incidencias de software. 
6 Ajuste y organización de la documentación de rendición de cuentas del portal de 
transparencia.unimagdalena.edu.co.  
7 Análisis y desarrollo de la personalización del sistema de conferencias a través de la 
herramienta de código abierto Open Conference Systems (OCS). 
8 Documentación de los pasos a seguir de la instalación y creación de conferencias y 
ponencias en la herramienta OCS   
9 Adaptación de la plantilla institucional de la Universidad del Magdalena a la herramienta 
OCS. 
10 Apoyo en el proyecto de la página de internacionalización de la Universidad del 
Magdalena ORI. 
11 Realización de diseño y ejecución de los casos de prueba del sistema de Comité Interno 
de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP). 
12 Documentación de los resultados de las pruebas ejecutadas del sistema de Comité 
Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP). 
13 Apoyo en la creación de dependencias en el portal principal de la Universidad del 
Magdalena. 
14 Creación de una base de datos con los datos relacionados a los acuerdos superiores y 
académicos alojados en la página de secretaría general de la Universidad del 
Magdalena. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Mes I 
Rediseño de la estructuración HTML e implementación de Bootstrap en la página de transparencia de rendición de cuentas.                              
Diseño de los diagramas UML correspondientes a las funcionalidades del portal del Comité Interno de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje CIARP. 
                             
Desarrollo de glosario para los procesos usados en la plataforma COGUI Unimagdalena, en la documentación de los procesos 
estratégicos, misionales, apoyo, control y evaluación. E implementación en la página de transparencia.unimagdalena.edu.co 
                             
Mes II 
Apoyo en el diseño de la página de internacionalización de la Universidad del Magdalena ORI.                              
Realización del informe correspondiente a la instalación e implementación de prueba de la herramienta Mantis Bug Tracker, 
para la generación de incidencias de software. 
                             
Ajuste y organización de la documentación de rendición de cuentas del portal de transparencia.unimagdalena.edu.co.                              
Mes III 
Análisis y desarrollo de la personalización del sistema de conferencias a través de la herramienta de código abierto Open 
Conference Systems. 
                             
Documentación de los pasos a seguir de la instalación y creación de conferencias y ponencias en la herramienta OCS                                
Mes IV 
Adaptación de la plantilla institucional de la Universidad del Magdalena a la herramienta OCS.                              
Apoyo en el proyecto de la página de internacionalización de la Universidad del Magdalena ORI.                              
Mes V 
Realización de diseño y ejecución de los casos de prueba del sistema de Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de 
Puntaje (CIARP). 
    
                     
Documentación de los resultados de las pruebas ejecutadas del sistema de Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de 
Puntaje (CIARP). 
                         
Mes VI 
Apoyo en la creación de dependencias en el portal principal de la Universidad del Magdalena.                          
Creación de una base de datos con los datos relacionados a los acuerdos superiores y académicos                          
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10. Desarrollo de la propuesta 
 
 Rediseño de la estructuración HTML e implementación de Bootstrap en 
la página de transparencia de rendición de cuentas. 
 
Ante la necesidad de presentar la información de la rendición de cuentas de la 
Universidad del Magdalena, De acuerdo con el manual único de rendición de 
cuentas de las entidades públicas de Colombia [1], me fue asignada dicha tarea 
para su visualización. 
Dicha información ya tenía existencia, pero carecía de organización alguna y se 
ordenó por año publicado, tal como aparece en la Ilustración 1. 
 
Ilustración 1 Organización por años Rendición de cuentas 
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La información se organizó con el calendario anual de la rendición de cuentas, 
seguidamente se ingresa por las diferentes vicerrectorías de que existen en el alma 
mater, por último, se organiza por facultades y programas .  
 
Ilustración 2 Organización información Rendición de cuentas 
Se agregó la información correspondiente a los anuncios, con imágenes 
optimizadas y los links de descarga con un icono especificando el tipo de archivo 
que corresponde, tal como se puede ver en la Ilustración 3. 
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 Diseño de los diagramas UML correspondientes a las funcionalidades del 
portal del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje 
CIARP. 
 
El proyecto del portal del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de 
Puntaje CIARP, se realizó bajo metodología scrum, y requirió de 5 sprints para su 
desarrollo. 
Cada sprint alcanzaba a finalizar un módulo del sistema, el cual requería su 
documentación de casos de uso. Al entrar al periodo de prácticas, se encontraron 
las documentaciones de los sprints 1 y 2 con respecto a los casos de uso y 
diagramas UML, encontrándose fallas en la estructuración de las mismas. Para ello 
se hicieron las correcciones respectivas de acuerdo con la estandarización de UML 
para casos de uso [2], prueba de ello se observa en la Ilustración 4 .  
 
Ilustración 4 UML casos de uso CIARP 
Se utilizó el programa Enterprise Architect, bajo licencia de la Universidad del 
Magdalena para la realización de dichos diagramas y se exportó la información en 
un documento con la información detallada de cada uno de los casos de uso, como 
se evidencia en la Ilustración 5. 
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Ilustración 5 Documentación casos de uso CIARP 
Cada imagen se relacionó con información detallada de los casos de uso, tales como las 
variables, pre requisitos para hacer dicha acción, post condiciones después de ejecutarse 
y caminos de excepción en caso tal la acción no se ejecuta correctamente, como se detalla 
en la Ilustración 6. 
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Ilustración 6 Detalle de caso de uso CIARP  
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 Desarrollo de glosario para los procesos usados en la plataforma COGUI 
Unimagdalena, en la documentación de los procesos estratégicos, 
misionales, apoyo, control y evaluación. E implementación en la página de 
transparencia.unimagdalena.edu.co 
 
De acuerdo con el manual único de rendición de cuentas de las entidades públicas 
de Colombia bajo la ley 1712 del 6 de marzo de 2014, la página de rendición de 
cuentas de la universidad del magdalena alojada en la dirección web 
http://transparencia.unimagdalena.edu.co, requiere un glosario de términos para su 
fácil interpretación al público en general [1] [3]. Por tal motivo se me asignó la tarea 
de recopilar la información de dicho glosario. 
Para el desarrollo del mismo, se utilizaron los glosarios para los procesos usados 
en la plataforma COGUI Unimagdalena, en la documentación de los procesos 
estratégicos, misionales, apoyo, control y evaluación; dicha lista se evidencia en la 
Ilustración 7. 
 
Ilustración 7 Lista de procedimientos en el sistema COGUI Unimagdalena 
Dicha lista almacena cada proceso en la Universidad en documentos PDF, se extrae 
esta información y se almacena en un documento en Excel. 
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Cuando la totalidad de la información es extraída, se hace un filtro de la misma. Se 
eliminan elementos repetidos y se organizan alfabéticamente con su respectiva 
corrección ortográfica (si es necesaria), tal como se observa en la Ilustración 8.  
 
Ilustración 8. Glosario organizado en Excel 
Posteriormente, la información fue estructurada en HTML con Bootstrap en la página 
http://transparencia.unimagdalena.edu.co/Publico/Glosario, con acceso rápido a las 
palabras en orden alfabético y el enlace “Ir arriba” para la comodidad del usuario, esto se 
evidencia en la Ilustración 9. 
 
 
Ilustración 9. Glosario transparencia implementado 
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 Apoyo en el diseño de la página de internacionalización de la Universidad 
del Magdalena ORI. 
 
En el marco de proyecto de renovación de los portales institucionales de la 
Universidad del Magdalena, la oficina de relaciones internacionales (ORI) agregó a 
su grupo de trabajo a un practicante de la misma alma mater, estudiante del 
programa de Ingeniería de Sistemas, y a través de un convenio con el centro de 
desarrollo del software, se estableció el proyecto del nuevo portal de la oficina de 
relaciones internacionales. 
El estudiante, Deudibet Coquies Galindo, se encargó del backend de la misma y se 
me asignó la tarea de apoyar en el diseño de la misma. 
Se trabajó con un Layout institucional utilizado para la página de 
transparencia.unimagdalena.edu.co y se aplicó con la información institucional de 
la ORI. Como la página quedará incrustada dentro del portal principal del campus, 
se diseñó el menú del portal de la dependencia de forma vertical con sub-menús 
desplegables con fácil acceso a la información, más abajo se diseña un pequeño 
menú de enlaces de interés. En la parte central, se diseña un slider de las noticias 
más relevantes para la divulgación al público en general. 
Como se observa en la Ilustración 10, se ubica un consolidado de las publicaciones 
más recientes relacionadas con el área de internacionalización. El diseño está 
basado en la investigación hecha por el practicante en los portales de relaciones 
internacionales. 
  
Ilustración 10 Diseño portal Oficina de Relaciones Internacionales ORI 
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En la parte baja de la página, se encuentran los eventos y convocatorias que oferta 
la ORI, un cuadro de información general de atención al público en el lado derecho 
e información de testimonios y redes sociales en la parte izquierda del portal, tal 
como se aprecia en la Ilustración 11. 
 
Ilustración 11 Parte baja página ORI 
La oficina de relaciones internacionales tiene varios formatos para poder aplicar en 
las convocatorias. Dada la cantidad de formatos, se aplicó un diseño sencillo y 
llamativo para descargar dichos formularios, como se evidencia en la Ilustración 12.  
 
Ilustración 12 Diseño lista de descarga de archivos 
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 Realización del informe correspondiente a la instalación e 
implementación de prueba de la herramienta Mantis Bug Tracker, para 
la generación de incidencias de software. 
 
Se realizó el informe correspondiente a la instalación e implementación de prueba 
de la herramienta Mantis Bug Tracker, para la generación de incidencias de 
software. 
 
Mantis Bug Tracker es una herramienta para gestionar tareas o incidencias en un 
equipo de trabajo. Es una aplicación OpenSource, y por tanto gratuita, realizada con 
PHP y MySQL, de fácil instalación y su configuración es muy versátil. Se puede 
establecer un número indefinido de estados para cada tarea (abierta, encaminada, 
testeada, devuelta, cerrada, reabierta) y tantos perfiles como sean necesarios 
(programador, tester, coordinador, visualizador).  
 
El centro de investigación y desarrollo de software (CIDS), cuenta con una 
infraestructura computacional alta, de última generación y una amplia red 
intercomunicada que permite la comunicación efectiva entre los actores que 
participan en los diferentes proyectos que se llevan a cabo en esta instalación.  
 
El proceso de gestión de reportes de incidencias se produce de manera manual, a 
través de documentación enviada a los directores de proyecto o a través de 
comunicación verbal, lo que dificulta el seguimiento preciso del desarrollo del 
proyecto, sin la posibilidad de medir el estado del mismo y la información clara de 
las incidencias generadas en este, lo que causa retrasos en entregas de los 
proyectos y un desarrollo no optimizado [4].  
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Los diferentes actores de los proyectos requieren una plataforma rápida y eficaz 
que permita registrar las posibles incidencias, que se puedan resolver a medida de 
las prioridades que existan en dichos eventos y posean herramientas de medición 
que permita informar a los directores de proyecto, el estado de desarrollo del mismo 
que se tenga a cargo.   
El informe de instalación de la herramienta se puede observar en el anexo, aunque 
se puede evidenciar capturas en la  Ilustración 13. 
 
 
Ilustración 13 Muestra Informe instalación MantisBT 
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 Ajuste y organización de la documentación de rendición de cuentas del 
portal de transparencia.unimagdalena.edu.co 
 
Se descargó la documentación correspondiente a los archivos adjuntos de los 
anuncios de rendición de cuentas de la página 
http://transparencia.unimagdalena.edu.co, que estaban alojados en diferentes 
direcciones. 
Se organizó la documentación por carpetas de acuerdo con el año correspondiente 
a la rendición de cuentas para el alojamiento de los archivos en un mismo directorio. 
Se hizo el respectivo renombramiento de la información, tal como se evidencia en 
la Ilustración 14.   
 
Ilustración 14 Ajuste de archivos de Rendición de cuentas 
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Se crearon los links correspondientes al nuevo directorio. Se tomaron las imágenes 
de los anuncios de rendición de cuentas, se estandarizó el tamaño de imagen con 
la herramienta iloveimg.com y se optimizó para la web con la herramienta optimizilla, 
tal como se aprecia en la Ilustración 15 y la Ilustración 16. 
 
Ilustración 15 Optimización de imágenes Rendición de Cuentas 
 
Ilustración 16 Optimización de imágenes Rendición de Cuentas 
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Las imágenes fueron ajustadas a una misma resolución para una mayor comodidad 
visual, están ocultas en forma de acordeón, para poder visualizar se debe dar clic 
en la información que se desea consultar, como se puede ver en la Ilustración 17. 
 
Ilustración 17 Inserción en la página transparencia.unimagdalen.edu.co 
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 Análisis y desarrollo de la personalización del sistema de conferencias 
a través de la herramienta de código abierto Open Conference Systems. 
 
En el marco del mes de febrero, me fue asignada la tarea de conocer la 
funcionalidad y personalización del sistema de administración de conferencias 
“Open Conference Systems”, que hace parte del proyecto Public Knowledge 
Project PKP, un grupo de investigación en la Universidad British Columbia ubicado 
en Canadá. [5]El sistema permite personalizar visualmente de acuerdo con la 
estructura que forma. Está basada en el leguaje PHP y funciona con librerías 
Smarty, la cual funciona con sistema de archivos .tpl usada para la estructura del 
layout del aplicativo de acuerdo con la Ilustración 18. 
 
 
Ilustración 18 sistema de archivos tpl 
 
Se le solicitó al encargado de FrontEnd Jorge Pineda el layout estándar de la 
Universidad del Magdalena, implementado en el portal de 
transparencia.unimagdalena.edu.co para su adaptación en la herramienta OCS, tal 
como se aprecia en la Ilustración 19. 
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Ilustración 19 Layout brindada por Jorge Pineda 
 
Se realizó la respectiva personalización en el sistema de archivos .tpl, ubicado en 
el directorio ..\ocs\pkp\lib\templates\. Se hizo el proceso de implementación en los 
archivos generales, ubicados en la carpeta ..\ocs\templates\pkp\lib\common, tal 
como se aprecia en la Ilustración 20. 
 
 
Ilustración 20 Layout general 
Se procedió a implementar de acuerdo con el header de la página principal de la U 
en el aplicativo OCS, tal como se evidencia en la Ilustración 21. 
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Ilustración 21 código header 
Se implementó la barra de navegación en el archivo navbar.tpl para completar el 
layout del header de acuerdo con la página principal de la Universidad del 
Magdalena, tal como se evidencia en la Ilustración 22. 
  
 
Ilustración 22 Comparación header 
En la barra lateral, su código es agregado por bloques de acuerdo con la Ilustración 
23, y se modificó agregando Bootstrap básico a cada uno de sus partes como se 
aprecia en la Ilustración 24, dando como resultado lo evidenciado en la Ilustración 
25 . 
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Ilustración 23 Distribución de bloques barra lateral 
 
Ilustración 24 Código de un bloque modificado 
 
Block.tpl 
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Ilustración 25 Comparación barra lateral 
El sistema cuenta con una serie de formularios para configurar los diferentes 
eventos que puede almacenar tal como se aprecia en la ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia., para ello, a cada uno se le aplicó Bootstrap básico y 
diseño agradable, dando como resultado lo evidenciado en la Ilustración 27. 
 
Ilustración 26 Formulario sin modificar 
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Ilustración 27 Formulario modificado 
Los paneles de usuario y administrador estaban en listas básicas en HTML como 
se aprecia en la Ilustración 28, por tanto, se le agregó Bootstrap para una vista más 
agradable tal como en la Ilustración 29.  
 
Ilustración 28 Paneles usuario y administrador sin modificar 
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Ilustración 29 Paneles usuario y administrador modificado 
Se realizó la documentación de uso del sistema, anexada en el archivo “Informe 
Configuración y personalización OCS” de cómo crear una conferencia/ponencia en 
el sistema OCS, tal como lo evidencia la Ilustración 30. 
 
Ilustración 30 Documento Informe OCS 
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 Adaptación de la plantilla institucional de la Universidad del Magdalena 
a la herramienta OCS. 
 
En el marco del mes de marzo, se continuó trabajando en la adaptación de la 
plantilla institucional de la nueva página de la Universidad del Magdalena al sistema 
de administración de conferencias “Open Conference Systems”. 
 
Se realizó la respectiva personalización en el sistema de archivos .tpl, ubicado en 
el directorio ..\ocs\templates\manager\. Se hizo el proceso de implementación en los 
archivos que contienen la estructura de los formularios de personalización de cada 
evento, ubicados en la carpeta anteriormente mencionada, tal como se aprecia en 
la  Ilustración 31 Sistema de archivos .tpl a modificar¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. . 
 
 
Ilustración 31 Sistema de archivos .tpl a modificar 
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Se procedió a implementar Bootstrap a los respectivos formularios, manteniendo la 
funcionalidad del aplicativo OCS, tal como se evidencia en la  Ilustración 32¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia. y la Ilustración 33.  
 
 
Ilustración 32 Formulario sin editar 
 
Ilustración 33 Formulario editado 
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Los paneles de gestión del evento estaban en listas básicas en HTML como se 
aprecia en , por tanto, se le agregó Bootstrap para una vista más agradable tal como 
en la Ilustración 34 y la Ilustración 35. 
 
Ilustración 34 Panel de gestión sin modificar 
 
Ilustración 35 Panel de gestión modificado 
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 Apoyo en el proyecto de la página de internacionalización de la 
Universidad del Magdalena ORI. 
  
De acuerdo con la última reunión sobre la presentación del nuevo diseño del portal 
web de la Universidad Del Magdalena evidenciado en la Ilustración 36, se presentó 
el nuevo layout sugerido para los diferentes portales de la institución, como se 
aprecia en la Ilustración 37. Dado que la página de internacionalización estará 
incluida en el portal principal, se hicieron los cambios en los mockups del mismo, 
adaptando las modificaciones respectivas para su posterior socialización y 
presentación, tal como se aprecian en la Ilustración 38 ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. y la Ilustración 39 . 
 
 
Ilustración 36 Formato de asistencia a reunión 
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Ilustración 37 Layout nuevo portal universitario 
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Ilustración 38 Layout ORI modificado 
 
Ilustración 39 Layout ORI modificado 
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 Realización de diseño y ejecución de los casos de prueba del sistema 
de Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP). 
 
En el marco del mes de abril, se ejecutaron los diseños y ejecución de los casos de 
prueba del sistema de Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje 
(CIARP), de acuerdo con lo acordado en los sprints en los que fue realizado el 
mismo. 
 
En la Ilustración 40, se puede observar en color verde los que se realizaron con 
éxito, en rojo las historias de usuario que no están listas para su prueba, y en 
amarillo las que están realizadas en otra historia de usuario.   
 
 
Ilustración 40 Historias de usuario para sus pruebas 
 
Para su realización, contamos con el apoyo del director de las pruebas del proyecto, 
Joaquín rodríguez, quien nos dio como guía el informe de pruebas del SITUR 
Magdalena [6] y de su experiencia personal .  
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Para la realización de la prueba, se hicieron los siguientes métodos: 
Ruta Feliz:  
Esta prueba consiste en probar la funcionalidad de los formularios de registro con 
la información básica, para que el sistema pueda almacenar la información. Esta se 
hace en la forma que pueda pasar satisfactoriamente en el mejor de los casos. 
Probar valores límite: 
Esta prueba se realiza a las variables o los campos que tengan un limitado número 
de caracteres permitidos. Se revisa que dicha regla cumpla con la información que 
describe dicho campo. Se realiza junto con ella, el ingreso de caracteres que puedan 
afectar el funcionamiento del sistema, evitando fallas de la misma. 
Probar campos requeridos: 
Para la realización de esta, se llenan cada uno de los campos a exceptuación de 
uno requerido, para detectar posibles fallas al momento de guardar la información 
que se quiera almacenar. 
 
Probar reglas de campo:    
Se realizan cuando hay campos que requieren cierto tipo de información con unas 
reglas específicas para ser llenadas, tales como el campo de la fecha o de un correo 
electrónico. Se ingresa información que no cumple con dichas reglas, para verificar 
si el campo valida la información ahí descrita antes de guardar la información. 
 
Otras pruebas no categorizadas:  
Se ejecutan cuando no se pueden probar con los métodos descritos arriba, sino que 
se prueba la funcionalidad de acuerdo lo requerido en la historia de usuario. 
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Las realizaciones de las pruebas fueron ejecutadas en conjunto con el ayudante 
Andrés Fornaris y el voluntario Ricardo Alzamora, asignado las historias de usuario 
de acuerdo con el criterio de orden de las mismas. 
 
Las pruebas se ejecutaron de manera manual, revisando cada una de las variables 
y/o campos de diligenciamiento de forma minuciosa. Se realizaron en los tres 
navegadores más utilizados: 
 
• Google Chrome 
• Mozilla Firefox 
• Microsoft Edge 
 
Para la realización de las pruebas de ruta feliz, se utilizaron datos de prueba válidos 
para el almacenamiento de la información, tal como se aprecia en la Ilustración 41. 
 
Ilustración 41 Ingreso de datos de prueba 
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Para la realización de las pruebas de valores límite, se utilizó un contador de 
caracteres en línea como www.contadordecaracteres.com, con texto alfanumérico 
y caracteres especiales y se ingresó en cada uno de los campos, como se evidencia 
en la Ilustración 42 y la  Ilustración 43. 
 
Ilustración 42 Herramienta contador de caracteres 
 
Ilustración 43 Ingreso de conjunto de caracteres 
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Para la realización de las pruebas de campos requeridos, se llenaron con valores 
validos a exceptuación de uno, como se puede observar en la  
 
Ilustración 44 Prueba de campos requeridos 
Las pruebas de reglas de campo se realizaron en aquellas que requieren cierto tipo 
de dato exacto, tal como la fecha o un campo de correo. Se omiten estas reglas y 
se prueban si permite ingresar dichos datos erróneos, como se evidencia en la 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
Ilustración 45 Pruebas de reglas de campo 
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 Documentación de los resultados de las pruebas ejecutadas del 
sistema de Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje 
(CIARP). 
La documentación de las pruebas realizadas se realizó de acuerdo con el orden que 
se hicieron las mismas, garantizando la utilización de los métodos [6] en cada una 
de las historias de usuario: 
• Análisis de variables  
• Ruta Feliz 
• Valores limite 
• Campos requeridos 
• Reglas de campo 
Se realizó un documento por cada historia de usuario, evidenciando en cada uno 
sus resultados por HU, como se evidencia en la ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.. 
 
 
Ilustración 46 Listado de documentos de Historias de usuario probadas 
Cada uno de estos documentos, fueron enviados al director de pruebas Joaquín 
rodríguez, para su posterior revisión.  
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 Apoyo en la creación de dependencias en el portal principal de la 
Universidad del Magdalena, agregando la información correspondiente 
a la misma 
 
En el marco del mes de mayo, se hizo el apoyo al equipo de desarrollo del nuevo 
portal de la Universidad del Magdalena para su publicación el día 11 de mayo de 
2018. 
Se agregó información correspondiente a las dependencias de las unidades 
administrativas, facultades y programas del campus, de acuerdo con la información 
suministrada por el contratista Eduardo Polo. Dicha información estaba almacenada 
en formatos generales, como se evidencia en la Ilustración 47 las cuales se 
agregaron conforme al formulario que estaba en la sección de administrador de 
cada una de la dependencia, tal como se muestra en la Ilustración 48. 
 
Ilustración 47 Formato desarrollo prototipo página www.unimagdalena.edu.co 
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Ilustración 48 Almacenamiento de la información según la dependencia 
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 Creación de una base de datos con los datos relacionados a los 
acuerdos superiores y académicos alojados en la página de secretaría 
general de la Universidad del Magdalena. 
 
De acuerdo con las instrucciones del ingeniero Joaquín rodríguez, se creó una base 
de datos que almacena la información correspondiente a los acuerdos superiores y 
académicos que se encuentran almacenados actualmente en la página de 
secretaría general de la Universidad del Magdalena, para la actualización de la 
misma y está ubicado en el enlace 
http://extension.unimagdalena.edu.co/secretaria/Paginas/acuerdosya.aspx. Se 
revisaron los campos que se almacena cada uno de la información, como se 
evidencia en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., para la 
creación de la base de datos correspondiente. 
 
Ilustración 49 Información de los acuerdos almacenados en la pagina 
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La base de datos se creó en el programa Microsoft SQL Server, en una base de 
datos en red. Se crearon las tablas y se normalizaron, como se evidencia en 
Ilustración 50. 
 
Ilustración 50 Diagrama base de datos 
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Primero se organizaron los datos en Excel como se aprecia en la Ilustración 51, 
para su posterior almacenamiento en la base de datos, como se evidencia en la 
Ilustración 52. 
 
Ilustración 51 Organización de la información en Excel 
 
Ilustración 52 Almacenamiento de la información en la base de datos. 
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Posteriormente, se descargaron cada uno de los archivos adjuntos que 
corresponden al documento en formato pdf con los acuerdos, y se organizaron en 
2 carpetas, “Acuerdo Superior” y “Acuerdo Académico”, tal como se evidencia en la 





Ilustración 53 Información de archivos almacenados 
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11. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 
 
 
En el transcurso de las prácticas profesionales en el centro de investigación y 
desarrollo de software en la Universidad del Magdalena, se vivió una experiencia de 
trabajo en el cual se necesitaba adaptarse a las diferentes tareas que la persona a 
cargo las asignaba. Se aprendieron nuevos conocimientos de conceptos que no se 
alcanzaron a aprender a lo largo de la carrera, lo cual es evidente la necesidad de 
aprendizaje en el día a día. 
El ambiente laboral fue favorable al momento de adquirir los conocimientos, 
encontrando apoyo en los compañeros de trabajo y en la persona que estaba a 
cargo. La necesidad de entregar productos de calidad en el momento adecuado 
denota la importancia en la eficiencia en los procesos que se le asignan para llegar 
a tal fin. Como todo proceso laboral, se encontraron falencias de competencias que 
solo se solucionan con la dedicación y el trabajo en equipo. La redacción de 
informes es de vital importancia para la oficina, ya que con estos se evalúa el 
desempeño de las personas que trabajan en ella, encontrar dichas falencias y 
buscar la solución. 
Se encontraron nuevos campos para expandir la competitividad laboral, en campos 
como la ejecución de pruebas de software y la capacidad de detectar errores para 
su posterior solución.  
El programa de Ingeniería de Sistemas debe fortalecer este campo del desarrollo 
del software, el cual es vital para la correcta eficiencia de la producción de sistemas 
de información que requieren los clientes, asegurando la calidad y satisfacción de 
los mismos. 
Este tipo de modalidad de grado, acerca a los estudiantes a un verdadero ambiente 
laboral, el cual debe ser estudiado por el programa para su implementación en el 
desarrollo de sus estudiantes.   
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